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ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ
«В мир, где предкам уваженье, 
Где чужое -  в небреженье, 
Где просторно вере право 
Тесно мудрости лукавой.
И где слово вечно ново, 
Ибо устным было слово» 
Иоганн Гёте 
(На Восток отправься дальний...)
Исламский радикализм принято относить к малочисленным 
школам ислама, таким как шиизм и саляфизм. На наш взгляд, такое 
представление, является ошибочным.
Исламский радикализм -  это стремление возвратиться к 
фундаментальным исламским ценностям, к правовым, морально- 
этическим и религиозным нормам ислама (шариату). Такое 
проявление радикализма, принято называть даже не исламским, а 
исламистским, в силу его немусульманских представлений о мире и 
войне.
Слово радикальность означает крайнюю, бескомпромиссную 
приверженность каким-либо взглядам. По отношению же к 
исламизму часто используют слово «экстремизм», которое означает
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именно крайнюю форму борьбы с несогласным Западом и его 
ценностями. Следует отметить, что большинство террористических 
организаций главной своей целью преследуют навязывание своей, во 
многом, немусульманской идеологии. Так, например: агрессивные 
действия ХАМАС («Исламское движение сопротивления») по 
отношению к израильской политике (антисемитизм), были осуждены 
королем Саудовской Аравии и другими монархами Аравийского 
полуострова.
Историк Георгий Мирский в своей работе «Исламизм и 
Джихадизм» призывает нас не сравнивать ислам и исламизм: 
«Именно исламистский, а не исламский» -  поясняет Г. Мирский, 
считая, что представители исламизма не являются приверженцами 
ислама [2]. К таким же выводам приходит и Харун Яхья в своей 
статье «Истинные нравственные ценности ислама»: «...нравственные 
законы, которые предписывает людям Коран, не могут призывать 
верующих к террору и насилию» [3].
Г. Мирский считает, что мир ислама дедится на Дар аль-ислам 
(территория ислама) и Дар аль-харб (территория войны), а мир 
мусульманина -  на большой и малый джихад. Он считает, что 
существует «Большой джихад» — это «священная война», а «малый» -  
это самодисциплина, позволяющая человеку вести жизнь не только 
сообразно пяти столпам веры (имана), но и постигать особый 
духовный опыт.
Одной из актуальных проблем современного ислама и в целом 
мусульманского мира является различное толкование Корана и 
Хадисов пророка Мухаммеда, что порождает бесчисленное 
количество псевдомусульманских течений. Современное сообщество 
верующих мусульман (умма) не похоже на то, что было во времена 
пророка Мухаммеда. Неоднородность во взглядах, мнениях и 
принципах, не умение отделять мусульманскую мысль от мысли 
национальной являет нам «эпоху Реформации» по-исламски. Разные 
люди исповедуют ислам, и очень по-разному они переживают и 
осмысливают свою веру.
Многие немусульманские религиозные деятели и богословы 
пытаются найти ответ на вопрос: а радикален ли по своей сути 
ислам?
По мнению известного российского богослова Андрея Кураева, 
трагедия исламского мира в том, что он еще не выработал
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иммунитета против собственных радикалов. А страдать от этого 
приходится всем нам, считает Кураев.
Интересные факты из истории ислама содержатся в работе 
знаменитого немецкого историка А. Мюллера «История Ислама». Он 
ярко описывает набеги пророка Мухаммеда на караваны курейшитов, 
одного из мекканских племен. Знаменателен 624 г, когда 
приверженцы пророка убили «исконного врага ислама» Абу Джахля, 
и эта смерть, как пишет А. Мюллер, «особенно порадовало 
Мухаммеда». С 623 по 626 гг. проявлялась агрессия по отношению не 
только к иноверным, но и к бывшим соплеменникам, беспощадно 
убивали и забирали в рабство, как воинов, так и мирных жителей 
захваченных городов.
Возможно при изучении истории ислама, истории исламского 
права (фикха) и всей мусульманской мысли, дошедшей до нас от 
сподвижников и последователей Мухаммеда, нам следует обращать 
внимание не на тексты, а на действия самого пророка и его 
сподвижников. В священном для мусульман Коране так и сказано: «А 
те, которые предстанут со злыми делами, -  те ниц лицем низвержены 
будут в огонь. Не по делам ли вашим и воздаяние вам будет?» 
[3. С. 27:92].
Итак, граница между исламом и исламизмом очень тонка, почти 
прозрачна.
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